























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) (2) (3) ( 4) (5) 
部 F~ 労働1時間当
J必要労働時間 り貨幣表現 市場価値総額生 産 量市場価値
A Wl 1wl Qx 11wzQx 
12 12w2 Qy 12w2Qy B 目12
C 担13 13叩 3 Qz 13UJ3 Qz 
l L I w 1 L. W I 
(注) (1)欄の添字x，y，z 1土生産物種類の相違に基づく，度量単位のちがいを示す
ノ、
労
働
量
一
定
と
い
う
前
提
に
移
行
し
、
こ
の
前
提
を
挺
子
と
し
て
、
氏
の
「
不
明
瞭
な
個
所
」
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
き
て
、
以
上
の
①
②
を
前
提
と
し
た
上
で
、
氏
は
上
下
の
限
界
か
ら
離
れ
た
場
合
は
、
市
場
価
値
の
変
化
で
は
な
く
市
場
価
格
の
市
場
価
値
か
ら
の
背
離
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
①
の
主
張
は
①
②
の
前
提
に
立
つ
以
上
は
当
然
の
理
解
で
あ
る
。
ま
た
マ
ル
グ
ス
も
「
不
明
瞭
な
個
所
」
の
本
間
氏
の
引
用
文
の
最
後
で
「
清
要
と
生
産
物
量
と
の
差
が
い
っ
そ
う
大
き
け
れ
ば
、
市
場
価
格
も
市
場
価
値
か
ら
上
か
下
か
に
い
っ
そ
う
大
き
く
片
寄
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
て
お
り
、
本
間
氏
の
所
説
を
肯
定
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
実
は
「
不
明
瞭
な
個
所
し
が
不
明
瞭
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
需
給
の
変
動
が
市
場
価
格
の
変
動
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
叙
述
と
、
需
給
の
変
動
が
府
場
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
と
い
う
叙
述
と
が
混
在
し
て
い
る
点
で
あ
っ
て
、
前
者
は
理
解
に
何
ら
の
困
難
も
な
い
点
で
あ
る
が
、
後
者
の
点
こ
そ
こ
れ
を
い
か
に
理
解
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
「
難
問
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
難
問
を
本
潤
氏
は
①
以
下
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
氏
は
④
で
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
「
商
品
量
一
定
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
前
提
1
1
1
こ
の
前
提
は
私
見
に
よ
れ
ば
マ
ル
ク
ス
の
前
提
で
は
な
く
本
間
説
の
前
提
ー
ー
を
は
ず
し
、
「
投
下
労
働
量
一
定
」
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
「
投
下
労
働
量
一
定
し
と
い
う
前
提
が
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
る
の
か
。
少
な
く
と
も
「
不
明
瞭
な
個
所
一
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
よ
う
な
前
提
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
間
説
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
前
提
な
く
し
て
は
「
不
明
瞭
な
個
所
」
の
理
解
は
あ
り
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
は
@
で
「
投
下
労
働
量
一
定
」
を
前
提
と
す
れ
ば
、
こ
の
労
働
量
が
上
位
・
中
位
・
下
位
の
生
産
条
件
の
も
と
に
ど
の
よ
う
な
割
合
で
配
分
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
生
産
量
は
変
化
す
る
、
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
①
で
、
生
産
量
が
増
大
す
れ
ば
購
買
力
一
定
と
前
提
す
れ
ば
市
場
価
格
が
下
落
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
生
産
量
の
増
大
の
た
め
に
上
位
企
業
の
生
産
物
が
ふ
え
て
い
る
の
で
、
市
場
価
値
も
低
下
し
、
結
局
上
位
の
生
産
条
件
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
市
場
価
値
も
規
定
さ
れ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
①
で
、
道
に
生
産
量
が
低
下
す
れ
ば
、
投
下
労
働
量
を
一
定
と
す
る
限
り
、
労
働
が
下
位
の
生
産
条
件
の
も
と
で
充
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
市
場
価
値
も
下
位
の
企
業
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
氏
は
@
で
、
以
上
の
理
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
「
不
明
瞭
な
個
所
」
は
加
重
平
均
規
定
と
矛
盾
せ
ず
、
ま
た
市
場
価
値
が
需
給
を
調
節
す
る
こ
と
の
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
、
と
い
わ
れ
る
。
⑤
、
①
、
⑦
、
@
の
所
説
は
、
い
ず
れ
も
④
の
前
提
に
立
つ
な
ら
、
そ
の
通
り
で
あ
る
、
と
い
う
以
外
に
は
な
い
。
し
か
し
「
商
品
生
産
量
一
定
し
↓
「
投
下
労
働
量
一
定
」
↓
「
生
産
量
増
大
」
↓
「
市
場
価
格
下
落
」
↓
「
市
場
価
値
下
落
」
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
の
限
り
で
筋
が
通
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
本
間
氏
が
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
ら
自
体
が
問
題
で
あ
る
。
投
下
労
働
量
を
一
定
に
し
て
生
産
量
を
ふ
や
そ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
上
位
企
業
の
生
産
増
と
な
り
、
市
場
価
値
は
下
が
る
が
、
資
本
制
社
会
に
あ
っ
て
は
、
生
産
増
が
必
要
と
さ
れ
る
際
、
そ
の
生
産
部
門
の
投
下
労
働
総
量
は
不
変
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
ょ
う
か
。
現
実
的
に
は
上
位
・
中
位
・
下
位
の
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ
、
利
潤
が
入
手
さ
れ
る
限
り
、
増
大
す
る
需
要
に
応
え
る
た
め
生
産
を
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
た
め
に
、
労
働
時
聞
の
延
長
や
強
度
の
増
大
ゃ
、
労
働
者
の
人
員
増
を
は
か
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
上
位
・
中
位
・
下
位
の
企
業
が
同
等
の
比
率
で
増
員
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
何
ら
か
の
比
率
で
増
員
す
る
で
あ
ろ
う
。
他
の
生
産
部
門
か
ら
の
労
働
力
流
入
が
全
く
な
く
、
同
一
投
下
労
「
市
場
価
値
」
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
ノ、
「
市
場
価
値
」
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
六
回
働
量
の
上
位
・
中
位
・
下
位
の
企
業
へ
の
配
分
だ
け
が
変
化
す
る
と
い
う
考
え
方
は
観
念
的
に
は
考
え
ら
れ
よ
う
が
現
実
の
資
本
制
社
会
の
反
映
で
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
間
氏
自
身
が
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
「
い
ま
か
り
に
、
上
位
グ
ル
ー
プ
の
資
本
の
生
産
す
る
商
品
の
個
別
的
価
値
が
入
、
中
位
の
そ
れ
が
一
O
、
下
位
の
そ
札
が
一
二
で
あ
っ
て
、
市
場
価
値
は
、
中
位
の
個
別
的
価
値
一
C
に
等
し
い
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
市
場
価
値
通
り
の
販
売
に
よ
っ
て
、
下
位
グ
ル
l
プ
の
.
再
生
産
(
さ
ら
に
は
蓄
積
)
は
不
可
能
ま
た
は
困
難
に
な
る
と
、
一
般
的
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
個
別
的
価
値
の
ち
が
い
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
労
働
生
産
性
較
差
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
多
か
れ
少
な
か
れ
資
本
の
有
機
的
構
成
の
差
異
と
結
び
つ
い
て
い
る
(
こ
こ
で
は
回
転
の
問
題
は
考
慮
し
な
い
)
。
そ
こ
で
、
い
ま
、
上
・
中
・
下
位
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
荷
品
の
価
値
構
成
カf
(
上
位
グ
ル
ー
プ
の
個
別
的
価
値
〉
∞
1
品
の
1
T
N
〈
+
N
B
(
中
位
。
9 
)
E
H
H
仏
門
十
ω〈
+
ω
g
(
下
位
4少
t/ 
)ロ
1
品
。
十
九
日
〈
十
AFS
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
下
位
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
の
商
品
を
市
場
価
値
通
り
に
販
売
し
て
も
な
お
2
の
剰
余
価
値
を
実
現
し
う
る
。
そ
れ
は
、
上
・
中
位
の
グ
ル
ー
プ
の
実
現
し
う
る
剰
余
価
値
に
く
ら
べ
れ
ば
、
た
し
か
に
小
さ
い
が
、
け
っ
し
て
再
生
産
が
因
難
に
な
っ
た
り
、
蓄
積
が
不
可
能
に
な
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
市
場
価
値
水
準
の
も
と
で
需
要
の
増
大
が
あ
っ
た
ば
あ
い
、
供
給
増
を
も
っ
て
こ
れ
に
こ
た
え
る
の
は
上
・
中
位
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
見
解
(
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
あ
と
で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、
市
場
価
値
に
つ
い
て
の
『
再
生
産
基
準
』
規
定
と
で
も
い
う
べ
き
主
張
の
中
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
)
は
、
少
な
く
と
も
、
市
場
に
お
け
る
競
争
関
係
の
動
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
一
面
的
な
独
断
を
含
ん
で
い
る
。
」
(
六
四
ペ
ー
ジ
)
つ
ま
り
、
下
位
の
企
業
も
供
給
増
の
理
由
を
十
分
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
と
す
れ
ば
必
然
的
に
人
員
増
を
行
う
必
然
性
が
あ
り
、
か
く
て
、
投
下
労
働
量
一
定
と
い
う
前
提
は
打
破
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
@
の
所
説
も
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
市
場
価
値
が
上
限
と
下
限
の
間
で
き
ま
ろ
と
す
る
と
、
上
・
中
位
で
特
別
剰
余
価
値
が
生
じ
、
こ
の
部
分
で
供
給
増
を
志
向
す
る
た
め
、
労
働
量
一
定
と
い
う
前
提
の
も
と
で
は
市
場
価
値
の
低
下
を
も
た
ら
す
と
い
う
所
説
の
①
も
首
肯
し
が
た
い
。
次
に
、
所
説
の
⑮
、
す
な
わ
ち
需
要
の
増
加
に
よ
っ
て
市
場
価
格
が
市
場
価
値
以
上
に
騰
貴
し
た
場
合
、
そ
れ
に
伴
っ
て
供
給
の
増
加
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
結
呆
市
場
価
値
は
低
下
す
る
。
市
場
価
格
の
市
場
価
値
か
ら
の
背
離
は
一
時
的
に
拡
大
す
る
が
、
こ
の
背
離
が
一
定
の
投
下
労
働
量
一
に
よ
っ
て
可
能
な
最
大
供
給
量
|
|
そ
れ
は
全
投
下
労
働
量
が
上
位
の
A
に
投
下
さ
れ
る
場
合
1
iー
で
も
調
整
で
き
な
い
な
ら
、
他
部
円
か
ら
の
労
働
移
動
を
必
要
と
す
る
と
い
う
所
説
の
@
、
お
よ
び
逆
に
あ
る
市
場
価
値
の
も
と
で
需
要
が
減
少
し
、
市
場
価
格
が
市
場
価
値
以
下
と
な
っ
た
場
合
、
投
下
労
働
量
一
定
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
組
合
せ
の
変
化
に
よ
っ
て
は
調
整
で
き
な
い
と
い
う
所
説
の
⑪
も
ま
た
、
投
下
労
働
量
一
定
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
が
非
現
実
的
前
提
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
受
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
本
間
氏
は
投
下
労
働
量
一
定
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
こ
の
前
提
の
も
と
で
は
首
尾
一
貫
し
た
理
論
を
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
理
論
の
帰
結
と
し
て
、
さ
き
に
引
用
し
た
ご
と
く
、
次
の
二
点
を
あ
げ
て
い
る
。
川
需
給
関
係
の
変
化
が
「
組
合
せ
」
に
及
ぼ
す
影
響
は
さ
ら
に
進
歩
し
た
新
し
い
方
法
の
導
入
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
実
に
採
用
で
き
る
生
産
方
法
を
特
定
の
上
・
中
・
下
に
限
定
す
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
り
、
絶
え
ず
上
昇
し
つ
つ
あ
る
技
術
水
準
の
も
と
で
動
的
に
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
市
場
価
値
」
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
ハ五
「
市
場
価
値
一
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
六
六
右
の
所
説
に
は
そ
れ
自
体
異
論
は
な
い
が
、
問
題
は
、
そ
の
よ
う
に
動
態
的
で
あ
る
技
術
革
新
の
も
と
で
の
諸
企
業
が
、
あ
る
与
え
ら
同
刈
ん
)
記
舛
同
町
こ
、
J
j
I
f
l
 
つ
ま
り
静
態
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
瞬
間
に
お
い
て
、
必
ず
こ
れ
ら
を
類
型
的
に
上
・
中
・
下
位
に
分
け
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
上
位
・
中
位
・
下
位
に
分
け
て
と
ら
え
る
こ
と
が
非
現
実
的
で
あ
る
と
は
決
し
て
け
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
「
組
合
せ
」
に
お
け
る
市
場
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
を
行
っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
川
と
こ
ろ
が
氏
は
、
こ
れ
ま
で
氏
が
前
提
と
し
て
き
た
労
働
配
分
量
て
定
と
い
う
条
件
を
こ
の
凶
で
一
転
し
て
非
現
実
的
で
あ
る
、
と
さ
れ
、
部
門
聞
に
お
け
る
労
働
移
動
と
い
う
要
因
を
導
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
『
商
品
量
が
過
小
な
場
合
に
は
、
つ
ね
に
最
悪
の
条
件
の
も
と
で
生
t
属
さ
れ
る
商
品
が
市
場
価
値
を
規
制
し
、
過
大
な
場
合
に
は
、
つ
ね
に
最
良
の
条
件
の
も
と
で
生
産
さ
れ
る
商
品
が
規
制
す
る
』
と
い
う
、
マ
ル
ク
ス
の
、
い
わ
ゆ
る
『
特
殊
規
定
』
は
、
右
の
非
現
実
的
な
前
提
の
も
と
で
の
労
働
の
部
門
間
移
動
を
論
理
的
に
要
請
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
極
限
条
件
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
る
。
つ
ま
り
、
(
七
二
ペ
ー
ジ
〉
マ
ル
ク
ス
の
市
場
価
値
の
最
悪
ま
た
は
最
良
規
定
は
非
現
実
的
な
前
提
の
も
と
で
の
特
殊
規
定
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
て
い
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
と
の
よ
う
な
断
定
は
な
ぜ
下
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
の
「
不
明
瞭
な
個
所
し
を
繰
り
返
し
後
討
し
て
み
て
も
、
そ
の
よ
う
な
断
定
を
下
す
こ
と
の
で
き
る
叙
述
は
ま
っ
た
く
な
い
。
本
間
氏
の
下
し
た
断
定
は
、
本
間
氏
が
「
不
明
瞭
な
個
所
」
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
断
定
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
に
は
な
い
断
定
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
本
間
説
は
「
不
明
瞭
な
個
所
」
を
労
働
配
分
且
一
塁
一
色
定
と
か
投
下
労
働
量
一
定
と
い
う
非
現
実
的
前
提
を
立
て
て
理
解
し
、
し
か
も
こ
の
非
現
実
的
前
提
は
マ
ル
ク
ス
の
前
提
で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
前
提
は
非
現
実
的
で
あ
る
と
ふ
た
た
び
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
結
局
の
と
こ
ろ
、
氏
の
「
不
明
瞭
な
個
所
」
の
解
釈
は
、
か
つ
て
私
が
こ
れ
ま
で
の
「
不
明
瞭
な
個
所
」
に
つ
い
て
の
解
釈
に
は
三
(注〉
つ
あ
る
と
し
た
中
の
第
一
の
見
解
、
す
な
わ
ち
需
給
の
変
動
を
契
機
に
、
あ
る
支
配
的
な
生
産
諸
条
件
が
他
の
支
配
的
な
そ
れ
へ
と
移
行
す
る
際
に
生
ず
る
市
場
価
値
の
変
化
過
程
の
問
題
と
す
る
解
釈
の
一
変
種
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
変
種
か
と
い
え
ば
、
本
間
説
は
投
下
労
働
量
一
定
と
い
う
前
提
を
導
入
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
(
注
〉
「
不
明
瞭
な
個
所
一
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
つ
の
解
釈
が
こ
れ
ま
で
み
ら
れ
た
。
川
需
給
の
変
動
を
契
機
に
、
あ
る
支
配
的
な
生
産
諸
条
件
が
他
の
支
配
的
な
そ
れ
へ
と
移
行
す
る
際
に
生
ず
る
「
市
場
価
値
の
変
化
過
程
の
問
題
」
と
す
る
解
釈
。
川
マ
ル
ク
ス
経
済
問
論
の
論
浬
的
一
貫
性
を
厳
密
に
保
持
す
る
た
め
、
こ
の
「
問
題
の
個
所
」
に
お
け
る
市
場
価
値
宮
R
E司
叩
立
を
マ
ル
ク
ス
の
誤
記
と
し
て
市
場
価
格
豆
向
丘
買
冊
目
印
と
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
解
釈
。
問
「
平
均
価
値
」
と
し
て
の
「
市
場
価
値
」
は
通
常
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
の
「
問
題
の
個
所
」
に
お
け
る
場
合
は
、
市
場
価
値
に
関
す
る
「
特
殊
規
定
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
解
釈
。
川
の
解
釈
に
立
つ
も
の
。
横
山
正
彦
「
マ
ル
ク
ス
価
値
論
に
お
け
る
一
基
本
問
題
『
社
会
的
必
要
労
働
〈
時
間
)
』
を
め
ぐ
っ
て
1
1
」
東
大
経
済
学
部
創
立
一
二
。
周
年
記
念
論
文
集
『
理
論
経
済
学
の
諸
問
題
』
一
九
四
九
年
、
『
経
済
学
の
基
盤
』
東
大
出
版
会
、
一
九
五
五
年
三
月
所
収
。
迫
間
真
治
郎
「
価
値
論
に
お
け
る
社
会
的
必
要
労
働
S
概
念
」
『
経
済
志
林
』
一
八
巻
一
二
一
号
、
一
九
五
つ
年
。
馬
場
元
二
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
に
つ
い
て
」
九
州
大
学
『
経
済
学
研
究
』
一
九
巻
四
号
、
一
九
五
四
年
。
「
価
値
と
市
場
価
値
」
評
論
』
一
九
五
五
年
七
月
号
。
間
の
解
釈
に
立
つ
も
の
。
山
本
二
三
丸
「
市
場
価
格
と
市
場
価
値
(
囚
)
1
1
1
価
値
法
則
論
を
中
心
と
し
て
」
『
立
教
経
済
学
研
究
』
八
巻
一
号
、
『
価
値
論
研
究
』
青
木
書
唐
、
一
九
六
二
年
六
刀
所
収
。
川
の
解
釈
に
立
つ
も
の
。
大
島
雄
一
「
市
場
価
値
論
へ
の
覚
え
書
」
名
古
尾
大
学
問
経
済
科
学
』
ピ
巻
一
号
、
一
九
五
五
年
七
月
。
九
六
笠
年
一
月
。
「
市
場
価
値
論
論
争
」
『
資
本
論
講
座
』
4
、
青
木
喜
恵
、
一
九
六
四
年
五
月
。
白
杉
庄
一
郎
『
価
値
の
理
論
』
、
こ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
一
一
房
、
一
九
五
五
年
七
月
。
『
経
済
一
九
五
四
年
一
月
、
『
価
格
と
資
本
の
理
論
』
未
来
社
、
「
市
場
価
値
」
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
ノ¥
Fヒ
「
市
場
価
値
」
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
六
八
桜
井
毅
「
市
場
価
値
論
の
問
題
」
、
鈴
木
鴻
一
郎
編
『
利
潤
論
研
究
』
、
東
大
出
版
会
、
一
九
六
O
年
所
収
。
高
島
永
幹
「
マ
ル
ク
ス
市
場
価
値
論
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
『
不
明
瞭
な
箇
所
』
に
つ
い
て
」
『
茨
城
大
学
農
学
部
学
術
報
告
』
八
号
、
年。
桑
野
仁
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
の
解
決
」
『
世
界
経
済
評
論
』
一
九
六
O
年
一
月
号
。
花
井
益
一
「
価
値
法
則
と
市
場
価
値
」
『
経
済
評
論
』
一
九
五
八
年
六
月
号
、
『
価
値
と
貨
幣
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
一
房
、
一
九
六
一
年
一
月
所
収
。
穣
滅
茂
「
市
場
価
値
と
社
会
的
需
給
」
『
一
橋
論
叢
』
四
七
巻
六
号
、
一
九
六
二
年
六
月
。
東
井
孟
美
「
い
わ
ゆ
る
『
不
明
瞭
な
箇
所
?
1マ
ル
ク
ス
の
市
場
価
値
論
に
ワ
い
て
[
i
」
関
回
大
学
『
経
主
翼
』
一
七
援
五
号
、
七
年
一
二
月
。
松
石
勝
彦
「
生
産
価
格
と
市
場
価
格
」
一
九
六
O
一
九
六
『
土
地
制
度
史
学
』
一
二
八
号
。
五
お
わ
り
に
で
は
「
不
明
瞭
な
個
所
L
に
お
け
る
市
場
価
値
規
定
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
率
直
に
言
っ
て
、
そ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
市
場
価
値
規
定
ば
難
解
で
あ
り
、
か
の
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
の
解
釈
に
お
け
る
場
合
と
同
様
に
、
葉
に
よ
り
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
叙
述
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
解
釈
が
提
出
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
マ
ル
グ
ス
自
身
の
言
い
ま
だ
学
界
の
定
説
と
い
え
る
も
の
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
「
試
見
」
も
筆
者
の
「
私
見
」
に
す
ぎ
な
い
ト
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
マ
ル
ク
ス
の
市
場
価
値
は
『
資
本
論
』
冒
頭
の
価
値
の
規
定
が
よ
り
上
向
的
段
階
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『
資
本
論
』
冒
頭
の
価
値
が
社
会
的
価
値
と
し
て
説
明
さ
れ
、
つ
い
で
市
場
価
値
と
し
て
説
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
市
場
価
値
は
生
産
価
格
の
理
論
的
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
市
場
価
値
は
通
常
平
均
価
値
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
特
定
商
品
生
産
部
門
の
個
別
的
価
値
の
総
計
は
市
場
価
値
の
総
計
と
一
致
す
る
。
つ
ま
り
個
別
的
価
値
の
算
術
加
重
平
均
と
し
て
市
場
価
値
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
平
均
価
値
と
し
て
の
市
場
価
値
は
市
場
価
値
の
通
常
の
規
定
で
あ
る
が
、
「
不
明
瞭
な
個
所
」
に
お
け
る
市
場
価
値
規
定
は
、
市
場
価
値
に
つ
い
て
の
「
特
殊
規
定
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
通
常
規
定
お
よ
び
特
殊
規
定
と
い
っ
て
も
、
い
ず
れ
の
場
合
ち
市
場
価
値
の
本
質
的
規
定
を
具
有
す
る
点
で
は
共
通
性
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
商
品
の
価
鑑
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
は
労
働
時
間
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
個
別
的
労
働
時
間
で
は
な
く
社
会
的
必
要
労
働
時
間
で
あ
る
。
通
常
の
場
合
、
個
別
的
労
働
時
間
は
競
争
に
よ
り
社
会
的
必
要
労
働
時
間
に
転
化
し
、
個
々
の
生
産
物
は
個
別
的
労
働
時
間
の
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
に
お
い
て
の
み
他
の
生
産
物
に
対
し
て
自
己
の
価
値
の
大
き
さ
を
主
張
で
き
、
こ
う
し
て
個
別
的
労
働
時
間
(
個
別
的
価
値
)
は
社
会
的
必
要
労
働
時
間
〈
社
会
的
価
値
|
市
場
価
値
)
と
ト
ー
タ
ル
に
お
い
て
一
致
す
る
@
こ
う
し
た
意
味
で
、
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
は
労
働
時
間
り
よ
り
規
定
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
マ
ル
グ
ス
の
労
働
価
値
説
が
理
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
不
明
瞭
な
個
所
」
や
差
額
地
代
論
に
お
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
を
そ
の
ま
ま
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
個
別
的
労
働
時
間
と
市
場
価
値
は
総
計
に
お
い
て
不
一
致
と
な
る
。
そ
こ
で
算
術
加
章
一
平
均
説
や
総
計
に
お
け
る
一
致
説
の
み
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
「
不
明
瞭
な
個
所
」
や
差
額
地
代
論
に
お
け
る
市
場
価
値
は
市
場
価
値
で
は
な
く
市
場
価
格
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
が
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
き
ら
に
鈴
木
鴻
一
郎
氏
の
よ
う
に
、
市
場
価
値
に
は
価
値
で
あ
る
市
場
価
値
と
価
値
で
な
い
市
場
価
値
と
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
う
説
が
提
示
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
L
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
的
諸
範
噂
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
か
と
い
う
根
本
的
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
算
術
加
重
平
均
説
に
の
み
固
執
す
る
こ
と
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
需
給
の
通
常
な
変
動
の
場
合
、
つ
ま
り
競
争
の
通
常
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
価
値
、
社
会
的
価
値
、
市
場
価
値
の
大
き
さ
は
い
ず
れ
も
平
均
価
値
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、
平
均
価
値
の
み
が
市
場
価
値
で
あ
る
と
は
「
市
場
価
値
」
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
九
「
市
場
価
値
」
と
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
七。
言
い
切
れ
な
い
。
そ
の
端
的
な
例
が
マ
ル
グ
ス
の
差
額
地
代
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
最
悪
の
土
地
生
産
物
が
市
場
価
値
を
規
定
し
、
し
た
が
っ
て
市
場
価
値
は
平
均
価
値
と
し
て
は
成
立
し
て
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
点
を
、
資
本
制
生
産
様
式
の
基
礎
上
に
お
け
る
競
争
の
結
呆
成
立
す
ろ
市
場
価
値
の
法
則
が
最
悪
規
定
に
よ
る
市
場
価
値
を
成
立
さ
せ
た
も
の
だ
、
と
の
べ
て
い
る
。
農
産
物
に
あ
っ
て
は
、
競
争
の
結
果
必
然
的
に
最
劣
等
地
の
土
地
生
産
物
の
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
一
グ
オ
ー
ダ
ー
六
C
シ
リ
ン
グ
と
い
う
市
場
価
値
の
総
計
が
一
O
ク
ォ
i
タ
i
で
六
0
0シ
リ
ン
グ
と
な
り
、
個
別
的
価
値
の
総
計
二
四
0
シ
リ
ン
グ
に
く
ら
べ
て
三
六
0
シ
リ
ン
グ
の
高
す
ぎ
と
な
っ
て
も
、
一
ク
ォ
l
タ
!
六
0
シ
リ
ン
グ
が
市
場
価
値
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
不
明
瞭
な
個
所
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
需
給
が
通
常
の
場
合
で
な
く
異
常
な
場
合
に
は
、
つ
ま
り
競
争
条
件
の
特
殊
異
常
な
場
合
に
は
、
最
悪
ま
た
は
最
良
の
生
産
諸
条
件
下
の
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
単
な
る
比
率
か
、
り
す
れ
ば
別
な
結
呆
が
生
じ
、
個
別
的
価
値
と
市
場
価
値
は
総
計
に
お
い
て
不
一
致
と
な
る
。
だ
が
、
不
一
致
ど
か
ら
と
い
っ
て
市
場
価
値
で
な
い
と
は
い
え
な
い
。
需
給
の
特
殊
な
場
合
、
現
実
の
市
場
価
格
が
そ
れ
を
中
心
と
し
て
変
動
す
る
と
こ
ろ
の
市
場
価
値
が
両
極
端
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
て
も
そ
れ
は
市
場
価
値
な
の
で
あ
る
。
で
は
市
場
価
値
の
特
殊
規
定
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
成
立
す
る
の
か
。
農
産
物
に
あ
っ
て
は
、
一
言
で
い
え
ば
土
地
経
営
の
独
占
と
い
う
特
殊
事
情
で
あ
る
。
「
不
明
瞭
な
個
所
」
に
お
い
て
は
マ
ル
ク
ス
は
何
も
明
記
し
て
い
な
い
。
が
、
た
と
え
ば
繁
栄
期
と
か
枕
滞
期
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
特
殊
規
定
は
あ
く
ま
で
も
需
給
の
特
殊
な
場
合
の
規
定
で
あ
り
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
説
の
放
棄
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
価
値
の
大
き
さ
は
単
な
る
労
働
時
間
で
は
な
く
、
特
殊
な
場
合
に
は
個
別
的
労
働
時
間
の
裏
づ
け
の
欠
如
す
る
場
合
も
あ
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
歴
史
的
範
曙
で
あ
り
、
競
争
に
よ
っ
て
成
立
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
改
め
て
銘
記
し
た
い
。
